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Aquest Projecte té en compte aspectes mediambientals:    Sí    No    
 
MINIPROJECTE AUTOMATITZACIÓ INDUSTRIAL 

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El  t r ebal l  que hem r eal i t zat  t r act e d’ expl i car  el s 
pr ocedi ment s necessar i s per  poder  di ssenyar  i  const r ui r  una 
cèl · l ul a r obot i t zada.    
 
Es t r act ar an t an el s t emes de nor mat i ves l egal s que cal  
compl i r ,  com el s mi l l or s mat er i al s o component s a 
ut i l i t zar .  L’ esquema bàsi c del  t r ebal l  és,  en pr i mer  l l oc,  
expl i car  el  f unci onament  de l es nor mat i ves i  t ot s el s  
concept es que l ’ envol t a,  com ar a aspect es a t i ndr e en comt e 
en el  moment  de desenvol upar  el  di sseny,  o segur et at  que ha 
de compl i r  el  pr opi  r obot  i  component s.  En segon l l oc,  es 
r eal i t za un est udi  del s el ement s d’ aut omat i t zaci ó que es 
poden col · l ocar  a l ’ ent or n del  r obot  per  mi l l or ar - ne l a 
segur et at .  I  en t er cer  l l oc i  per  acabar ,  es di ssenyar à una 
cèl · l ul a r obot i t zada des de l ’ i nst ant  i ni c i al ,  t eni nt  com a 
pr i nci pal  pr eocupaci ó el s aspect es de segur et at .   
 
 
L’ obj ect i u que es pr et én aconsegui r  és donar  una vi s i ó 
bast ant  àmpl i a de t ot s el s r equer i ment s a t i ndr e en comt e 
en el  moment  de const r ui r  una cèl · l ul a r obot i t zada.   
 
D’ aquest a maner a,  s ’ esper a que el  l ect or  d’ aquest  t r ebal l  
adqui r ei x i  unes noci ons de com és r eal i t zen el  pr ocessos 










Paraules clau (màxim 10): 
 
 
Robot Seguretat Cèl·lula Sistema 
Prevenció Risc Normativa Sector 
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